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ABSTRACT
Telah dilakukan survei metode magnetik di lapangan panasbumi Bur Ni Telong dengan menggunakan alat magnetik proton
precission magnetometer (PPM) pada 66 titik pengukuran dengan spasi 500 meter. Data magnetik total diolah dengan menggunakan
koreksi harian dan koreksi IGRF (International Geomagnetic Refence Field) untuk menghasilkan data anomali magnetik. Kontur
anomali magnetik telah dihasilkan dari data anomali yang diplotkan ke program surfer 11. Untuk menginterpretasikan struktur
bawah permukaan, hasil kontur anomali magnetik disayat melewati bidang anomali dengan panjang lintasan A 2298,73 meter dan
panjang lintasan B 2229,64 meter dan profil sayatan dikonversikan ke dalam data (.dat) untuk dijalankan ke program mag2dc dan
dilanjutkan dengan pemodelan sesuai dengan hasil sayatan yang telah ditentukan. Hasil pemodelan didapatkan dua patahan pada
sayatan A dan satu patahan pada sayatan B. Patahan-patahan tersebut dekat dengan manifestasi panasbumi yang terlihat dari
permukaan. Hal tersebut memperkuat dugaan bahwa patahan-patahan tersebut berkaitan dengan salah satu fitur aliran hidrotermal
sistem panasbumi Bur Ni Telong.
